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En la actualidad hay muchas empresas que se han visto 
afectadas por el decrecimiento de la economía y de la 
producción en nuestro país, es por ello que el desarrollo 
del presente trabajo esta enfocado a la elaboración de un 
Modelo de Gestión encaminado en el área de mercadeo y 
ventas, aplicado en la empresa INDUSTRIAS 
METALMACRO S. A., que se dedica al diseño y 
manufactura de muebles y artículos metálicos para la 
exhibición de productos comestibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
